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Hingga 15 September lalu kemajuan
fizikal projek HPUPM adalah 52 peratus














ialah [abatan Kerja Raya
(JKR) dan HPUPM Itu mula













Azman Md Hashim, IBS
adalah kaedah pembinaan
yang komponennya
dihasilkan dalam keadaan -
terkaw:al (elikilang atau
eli tapak bina), eliangkut
elan dipasang dalam kerja
pembinaan menggunakan










kurnpulan ini ialah tiang,
rasuk, papak lantai dan
panel elinding pratuang.
"Selain kornponen







konkrit tuang eli situ .
seperti acuan untuk tiang,
rasuk, papak lantai dan






elan bahan logam lain.
"Bagi sistem kerangka
keluli, komponel1 eli bawah
kumpulan ini ialah tiang,
























yang bermaksuel bent uk





hingga 15 September lalu
kemajuan fizikal projek




penerapan IBS yang elilihat
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1. HOSPITAL Tertiari ini
berkapasiti 400 katil dibina
bersebelahan Hospital Serdang,
2. BAHAGIAN ini bakal dijadikan
pintu masuk utama HPUPM.
3. PfNfRAPAN IBSpada projek
HPUPMini.




S. ANTARA bahagian yang
diterapkan IBS.
6. IBS dilihat mempunyai
pelbagai keistimewaan termasuk
menjimatkan masa dan tenaga
pekerja.
7. AlMAN memberi penerangan
berkenaan IBSdi HPUPM.
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